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Teşrin Sıcakları
T'eşrinin haftasında mı yoksa 'ağustosun haftasında mı bu 
lunduğumuzu şaşırtacak kadar ha­
valar yakıcı ve terletici gidiyor.
Bir yağmurdan sonra güz 
mevsiminin serin havalarına kavu­
şacağımızı düşünürken geçenlerde 
caddelerden seller akıtan yağmu­
run bile bu kanaati takviyeye yar­
dımı olmamıştır.
Bu senenin teşrininde bol sı­
caklar olacağını söyliyen fen adam­
larının sözlerini her gün tasdik 
ede ede güz mevsiminin bir an 
evval gelmesini bekliyoruz.
Bu sıcak günlerin artık usanç 
verdiğini kazara bir çiftçi yanında 
söyliyecek olsak derhal şöyle şid­
detli bir itirazla karşılaşırız:
- Aman birader! biraz daha 
bu sıcaklar devam etsin. Felhan
işimiz bitmedi. V. s.
*
\ *  *
Bazı mekteplerin bile öğle so­nu derslerini kestiren bu ya­
kıcı günler bizden güz mevsiminin 
sevimli günlerini çalmakta ve dün­
yanın ateş içerisinde bulunduğu 
hava kâfi değilmiş gibi hararet 
dolu takvim yapraklarını çoğalt­
maktadır.
Bilmemki mahzun güz mevsimi 
serin günlerinden aşırdan bu ser­
mayesine ne diyecektir?
*  *
Fakat güneş ve hararet de onu bulamıyanlar için bir hayat 
kaynağı ve bahusus çiftçilerimizin 
bu sene geri kalan nadas işleri 
için madem ki bir zarurettir, Tab­
imizi ve mukadderatımızı kendisine 
benzetecek olan pamuğumuz için 
bu günlerin sıcağından şikâyete 
hakkımız yok demektir.
Çiftçi memleketinin hava ve 
iklim şertları yetiştireceği mahsu­
le muvafık ve uygun olarak de­
vam ettikçe istihsal kabiliyetimizin 
de o kadar artacağını şu sıralarda 
- düşünürsek geçirdiğimiz günler 
cehennemi bir hararetle dolu da 
olsa içimizdeki geniş ferahlık onu 
söndürmeğe kâfidir!
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